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L a m é t é o r o l o g i e f rança ise a beso in d 'une re -
v u e qu i soit à son i m a g e , qui en reflète le d y n a m i s m e , 
l ' ambi t ion et le haut n iveau de qua l i té . 
Or , d e p u i s q u e l q u e s a n n é e s , la c o m m u n a u t é 
m é t é o r o l o g i q u e f rança ise s'était r é s ignée à ce q u e la 
revue La Météorologie soit d e v e n u e , faute de m o y e n s 
et de p e r s o n n e l , faute auss i peu t -ê t re d 'un projet 
amb i t i eux , une pub l i ca t ion e s t imab le ma i s dé suè t e , 
tant pa r sa p ré sen ta t ion q u e par son con t enu , et 
q u e l q u e peu a léa to i re d a n s sa pa ru t ion . 
N a t u r e l l e m e n t , la p lupar t des sc ient i f iques d e 
no t re p a y s pub l ien t les résul ta ts de leurs r e che rches 
dans des revues p lus spéc ia l i sées , g é n é r a l e m e n t de l angue ang la i se , et sous u n e 
f o r m e peu access ib l e à qu i n 'est pas ini t ié , m a i s ce la ne saurai t suffire ; u n e r e v u e 
o r i en tée vers un lec tora t f r a n c o p h o n e b e a u c o u p p lus large est i nd i spensab le . 
C 'es t p o u r q u o i , depu i s u n an déjà , le n o u v e a u C o m i t é de R é d a c t i o n , s ' appuyant 
sur l ' équipe S 3 C / C O M / P u b l i c a t i o n s de M é t é o - F r a n c e , s'est d ' abord efforcé de 
m a i n t e n i r coû te q u e coû t e le nav i re à flot. R e c h e r c h e d 'ar t ic les de syn thèse , 
ges t ion plus r i g o u r e u s e du suivi des ar t ic les et de la réa l i sa t ion (effectuée pa r la 
d iv i s ion S 3 C / P r o d u c t i o n qu i i m p r i m e la r evue ) ont p e r m i s de sat isfaire tant b ien 
q u e mal les au teurs d 'ar t ic les et les l ec teurs . Qu ' i l m e soit p e r m i s de r emerc i e r ici 
les n o m b r e u x rév i seurs qui ont c o n s a c r é leur c o m p é t e n c e et leur t e m p s à la 
c r i t ique des ar t ic les soumis p o u r pub l i ca t ion d a n s la r e v u e . 
M a i s à l 'heure où la m é t é o r o l o g i e conna î t u n e g r a n d e no to r i é t é , où la 
soc ié té s ' in terroge sur l ' évolu t ion du c l ima t et sur la d é g r a d a t i o n de l ' env i ronne-
m e n t g loba l , il fallait faire d a v a n t a g e . L a Soc ié té M é t é o r o l o g i q u e de F rance et 
M é t é o - F r a n c e ont déc idé d ' engage r l'effort néces sa i r e ; ce la se t radui t par la m i s e 
sur p ied d 'une vér i t ab le é q u i p e d e r édac t i on et pa r le l a n c e m e n t d 'une nouve l l e 
sér ie , la hu i t i ème , q u e n o u s a v o n s v o u l u e p lus a m b i t i e u s e et p lus a t t rayan te . 
C o m m e le s y m b o l i s e le g r a p h i s m e d ' a c c o m p a g n e m e n t d e cet te nouve l l e 
sér ie , La Météorologie sera une fenêtre ouve r t e sur le p a y s a g e d e la r eche rche 
a t m o s p h é r i q u e et de la m é t é o r o l o g i e opé ra t ionne l l e , d ' abord en F r a n c e et d a n s 
les pays f r an co p h o n es , m a i s p lus g é n é r a l e m e n t d a n s le m o n d e ent ier . C'est à cet te 
fin q u e des doss ie r s et d e nouve l l e s rub r iques c o n c e r n a n t l 'actual i té et la paru t ion 
d ' ouv rages vo ien t le j ou r . A n i m e r la c o m m u n a u t é m é t é o r o l o g i q u e f rança ise et 
f r ancophone , cons t i tue r un suppor t de qua l i t é p o u r les é c h a n g e s en t re ses 
m e m b r e s , faire conna î t r e la m é t é o r o l o g i e m o d e r n e d a n s un cerc le p lus l a rge , 
te l les sont les a m b i t i o n s d e la nouve l l e r e v u e . 
Je souha i t e ici b o n n e c h a n c e et l ongue vie à cet te hér i t iè re d'un long pas sé , 
po r t euse des a m b i t i o n s q u e n o u s p ro je tons ve r s l 'avenir ; et à l ' équipe qui va 
l ' an imer , j e souha i t e c o u r a g e et r éuss i t e . 
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